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Decreto 5o8/1972, de 9 de marzo, por el que • modifica
el artículo 197 del 1:eglainento de Contabilidad del Ma
terial de Arm.nales, aprobad() por Real Orden de 18 de
febrero de 1895. -Página 762.
Decreto 58,1/1972, de 9 de marzo, por el que se asciende
al empleo (le C•iteral Stihinspector (1(.1 Cuerpo de Má
quinas de la Armada, con carácter honorífico, al Co






CUERPO DK S U 110F 1C 1kl.F.S Y AS 1 Ité LA DoS
C(11111)1*() d('
Resolución número 369/72 p()i. 1;1 que dispone cause
alta en la Escala de ,oinpleiliento del Cuerpo de Subo
ficiales el Vigía Mayor de Semáforos don Francisco
Maneiro 111111(.(). l';ígina
DIRECCION I)E ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DK OFIC1ALIES
( sol,
Resolución número 78/72 por la que se dispone efecti'len
lw; cursos que se in(11( ;111 los jefes y ()ficiales de la
Al mada que mencionan. l'fip,•ina 763.
so,• de Buceadores,
Resolución número 79/72 por la que se nombra Alumnos
de los cursos pala la obtención de la aptitud de Bu
ceado! es de Combate y Buceadores de Averías al per
sldial de la Armad;, que se relaeiona.--Página 763.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA




I evolución número 370/72 por la que se concede el em
1)1(91 )rífico
;iil t •n iii1t ii sittiacil'm (le "retirado" don Juan Fer
naii(lei I■odi --1);"4,1inas 7(3 y764.
ORDENES I)E OTROS MINISTERIOS
de Teniente de Infantería de Marina al
PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO
Orden de 17 de febrero de 1972 por la que se nombra
Presidente (h. la Conikion interministerial para el es
mi iu (I(' 41(. 1( ;\lutilados de Guerra Isla
ritiquie-, a don Fernando Niartínez-Vara da Rey y Cár
duba Ileitavente.- Página 764.
MINISTERIO DEI. EJERCITO
CONSEJO SUPREMO 1)1:. jUSTTCIA MT'ATAR
Pensiones. ( )r(lcu (1c 25 de enero de 1972 por la que
se publica relacn'w de pensiones ordinarias co1Iceclida».4
1)(.1.o11:11 civil gnu cita.- -Página 764.
RE,CTIFICACIONES. REQUISIMRIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 68, Martes, 21 de marzo de 1972 LXV
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRP:r0 568/1972, de 9 de marzo, por el que se modifica el artículo 1Q7 del Reglamento de
Contabilidad del Material de Arsenales, aprobado por Real Orden de 18 de febrero de 1895.
El artículo cielito noventa y siete del vigente Reglamento del Material de Arsenales, aprobado por Real
Orden de dieciocho de febrero de mil ochocientos noventa y cinco, establece la regulación y trámite de los
expedientes a que puedan (lar lugar las pérdidas irremediables de los efectos de cargo según que el valor
en inventario de los mismos sea inferior a veinticinco pesetas, superior a esta cantidad e inferior a dos
cientas cincuenta y de superior valor.
La Orden de la Subsecretaría del Ministerio de Marina de veintiocho de septiembre de mil novecientos
treinta y cuatro aclara el trámite y procedimiento a seguir según sea el valor de los efectos inventariados,
irremediablemente perdidos, coordinando las corresp()Idientes diligencias C( )1 (,.rec.r.ces emanadas del
Tribunal de Cuentas.
Se hace necesaria una actualización (le los topes económicos establecidos en el citado artículo del Regla
mento de Contabilidad del Material de Arsenales por cuanto, dado el tiempo transcurrido, existe una com
pleta inadecuación de valores, derivada de la disminución (lel poder adquisitivo de la i)eseta, de forma que
tal actualización suponga una mayor agilidad administrativa sin merma ni menoscabo de la eficacia del
procedimiento en favor de los intereses de la Hacienda.
En su virtud, a propuesta (lel Ministro de Marina, de confori»idad con el dictamen del Tribunal de
Cuentas y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su retinión del día tres de marzo de mil no
vecientos setenta y dos,
DISPONGO:
Artículo única—Se modifica el artículo ciento noventa y siete del Reglamento de Contabilidad del Ma
terial de Arsenales, aprobado por Real Orden de dieciocho de febrero de i ii1 )c1ocientos noventa y cinco,
que queda redactado de la forma siguiente:
Los efectos perdidos irremediablemente, cuando sil valor no alcance a quinientas pesetas, se compmi
derán en las relaciones 'ordinarias de (lata; pero Si su importancia fuere mayor, a juicio del Comandante,
Segundo y Contador, se formara relación especial que los comprenda, en la cual copiara el Contador la
parte del cuaderno 'de bitácora o de guardias de puerto que refiera el hecho; y si la pérdida excediese de
cinco mil pesetas, dispondrá el Comandante se instruya la correspondiente información para ¿tprobar toda
irresponsabilidad, uniéndose al documento de data certificación expresiva de la declaración que en defini
tiva recaiga.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de marzo de mil novecientos setenta
y dos.
El Ministro de Marina, • FRANCISCO FRANCO
ADOLFO BATURONE COLOMBO
DECRETO 583/1972, de 9 de marzo, por el que se asciende al empleo de General Subinspector
del Cuerpo de Máquinas de la Armada, con carácter honorífico, al Coronel de Máquinas don
Miguel Gil Rábago.
Por reunir los requisitos señalados en el artículo undécimo de la Ley setenta y ocho/mil novecientos
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y constar el informe favorable del Consejo Superior de la Armada
exigido por el artículo decimosexto de la citada Ley, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de marzo de mil novecientos setenta y dos,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo (le Máquinas de la Armada, con
carácter honorífico, al Coronel de Máquinas (Ion Miguel IZ.ábago, con fecha de veinliuno de febr(iro
del año en curso, momento correspondiente a su pase a la situación de "retiro".
Así lo dispongo por el presente Decreto, (1:1(10 nueve de marzo de mil novecientos setenta
v dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLUMBO
liSANCISC() 11■ANCO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de Esca/(Z.
Resolución núm. 369/72, de la Jefatura del I )(-
parlamento de Personal.—Concedido el ingreso en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
ron la situación de "reemplazo voluntario", al Vigía
Mayor (le Semaforos don Francisco José Maneiro
Manco, se dispone cause baja en lit Escala profesio
nal y alta en la de Complemento del Cuerpo (le Sub
oficiales de la Armada, en cumplimiento a lo deter
minado en el artículo 17 de la Ley de 15 de julio
de 1952 (1). O. m'un. 163).
Nladrid, 12 de marzo de 197.
El. dM 1 RANTF
j EFE DEL DErmerAmENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 78/72, de la Dirección d
sefianza Naval.--Se dispone que los siguientes jefes
y Oficiales efectúen los cursos que se indican en el
segundo trimestre del año actual, con una duración
de seis SellIallaS :
Curso m'unen) 2
Teniente (le Navío (A) don Miguel elayo García.
Teniente de Navío (A) don Segundo Martínez Silva.
Curso número27.
Capitán (le Corbeta (AS) don /osé I,. Alvarez Non
vilas.
Teniente (le Navío (AS) don Antonio Pasquín Otero.
Curso número 28.
Comandante de 1\1(tquinas (M() (S) don Emilio Ca
,-,anova
Los citados Jefes y Oficiales no cesarán en sus des
tinos, a los que se reintegrarán una vez finalizados los
respectivos cursos.
Madrid, 1() de marzo de 1972.





Resolución núm. 79/72, de la Dirección de En
ciuniza Naval.-- Se nombra Alumnos (le los cursos
vira la obtención de la aptitud de lluceadores de Com
bale v Buieeadores de Averías, para desarrollar la
segunda fase (lel mismo, que tiene lugar en el CBA
del 3 del actual al 3 de junio próximo, al personal
lid teca d ores de COMbate.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Daniel Ló
pez Flores.
Buceadores de Averías.
i\líérez de N:1\•ío don Francisco Ruiz Díaz.
Sargento Nlecánico don Carmelo Galván Martínez.
C:tho primero Especialista (le Alaniobra Nlarcelino
Crespo Rabanal.
Cabo prim(r() li;specialista Artillero Antonit) Azo
lin Martínez.
Cabo senundo Especialista de Maniobra José Rá
hago Carpio.
Cabo segundo Especialista (le Maniobra Antonio
Martínez (;onzalez.
Cabo sei.z.undo Especialista Electricista Alfonso
R. Pérez López.
Cabo segundo Especialista Torpedista Manuel Na
varro Macbín.
141(;te personal cesara en sus destinos de procedencia.
Madi id, 16 de marzo de 1972.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
i'llithios honoríficos.
Resolución núm. 370/72, de la jefatura del 1)e
1 )arlame1 ito de Personal. -Por hallarse comprendido
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en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 909/61, de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132),
y de acuerdo con lo informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, seconcede el empleo honorífico de Teniente de Infante
ría de Marina al Subteniente del mismo Cuerpo don
Juan Fernández Rodríguez, en situación de "reti
rado".
Madrid, 17 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SoNAl „





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de febrero de 1972 por la que
se nombra Presidente de la Comisi/m in
terministerial rara el estmlio de los haberei
de los Mutilados de Guerra Marroquíes a
don Fernando Malftnnez-Vara de Rey y
Córdoba Benavente.
Exemos. Sres.: Constituida, por Orden de 27 de
julio de 1970 ('J?oletín Oficial del Estado de 14 de
agosto siguiente), la Comisil'm interministerial para
el estudio de los haberes de los 'Mutilados de Guerra
Marroquíes,
Esta Presidencia (Id Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, ha tenido a bien nombrar Pre
sidente de la citada Comisión al 'General de División
del Ejército del Aire don Fernando Martínez-Vara
de Rey y Córdoba ISenavente, en sustitución del
Vicealmirante Segundo .Jefe del Alto Estado Mayor,
don Manuel Cervera Cabello, que ha cesado en dicho
cargo.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EL.
Madrid, 17 de febrero de 1972.
CARRERO
Exmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 67, pág. 4.807.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento vira la aplicación del vigente 1-4,statuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin (le que por las Autoridades com
Iwtentes se practique la oportuna notificación a los
illieresados.
:\ladrid, 25 de enero de 1972.—El General Secre
hi Josí. García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
li.statato y Leyes números 82 de 1961, 1 de 19(4
y 57 de 1960.
Nlalaga. –1)ona Dolores Maldonado Castro, viuda
del (:;11)0 segiindo (le Artillería de la Armada don
Cándido Fernández Pazos.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo rep:ulador: 500,00 pesetas.
Total pensión, más int incremento del 125, por 100 a
partir (le 1 de enero de 1%9, según fecha de arranque:
1.1.?.').,(10 pesetas, a percibir por la Delegación de 1-1a
;sienrla de Málaga. --Reside en Málaga (4),
Ja("11. -Dofla •1 nana Colomino Lara, madre (lel
marinero de seguint don Pedro 'Mercado
l'elisión mensual que le corresponde .por (.1 sueldo
regulador: 500,00 ix.setas. Total pensión, más un
incremento del 10'it por 109 a partir de ,1 de enero
1("i,7 y 1 de enero (1(. 1`)ÍS, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas.--l'ohl pensión, más un incre
mento del 125 por 100 a partir (le 1 de enero de 1960,
según fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir
por la Delegación (le Ifacienda de jaén.—Reside en
Santistehan del Puerto (Jaén) (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
seiialamiento, la Autoridad que la practique, con
fornie previene el artículo 42 del 1:egla1net110 para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, Si se considera perju(licado con (lidi) señala
miento, puede interponer, con arreglo disimesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Es
tado m'un. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de im mes, a contar
desde el día siwiiente al de ztquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo 1-laya practicado,
quien deberá infortm-trlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
( )131ER V A(.10N ES.
(4) l'elisión temporal sefialada en razón a los años
de servicio del causante y en la cuantía que se expresa,
que percibirá hasta el 1 de septiembre de 1984, en que
uedará ex tinguida.
(5) ['elisión temporal sefialada en razón a los :tilos
de servicio del causante y en la que se expresa,
que percibirá hasta el 27 de enero de 1972, en que
quedará extinguida.
Madrid, 25 de enero de 1972.—El General Secre
tario, José Pérez: (,'arcía.
(Del 1). O. (/el ¡l'irrito núm. 49.—Apéndices, pit
1;ina 7.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
m'unen.) ..;64/72 (D. O. m'un. 66), se entenderá recti
licada en el seniido de que, en la página 719, primera
y segunda columnas, respectivamente, donde dice An
gel Pérez-Carino Manteca.- jefe dc Equipo de Fue
¡)() y Vicente Romero Roman.—jcie de Equipo de
Fuego, debe decir Angel Pérez-Camino Manteca
Vicente Moreno Román.
Madrid, 20 (le marzo de 1972.----1?,1 ( apitán de Na




José IVItifliz Pan, hijo (le Perfecto y de Mercedes,
soltero, 1\1ari1 )c1o, de treinta y cuatro años de edad,
domiciliado últimamente en (landía (Val(ncia), pro
cesado en (.1 expediente judicial número 27 de 1971,
por delito (le agresión ; companicer:', en el término
(le quince días ante el Comandante de Infantería de
Marina don José Costa libas, juez instructor (le la
Comandancia Militar (le I\1arina (le Barcelona, bajo
;ipercibintiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades civiles y milita
res (pie, caso de ser habido, sea puesto a disposición
(le este juzgado.
Barcelona, 20 (1,c enerft (le 1972.---E1 Comandante
(le infantería de Marina, Juez instructor, Jos(' Costa
(21)
Don Pietiito Palliser Pons, Teniente Coronel (II) (le
infantería Nlarina, Juez instructor (le las dili
gencias preparatorias número 57 de 19711, por pre
sunto delito (le conducción ilegal, contra (.1 Soldado
de Infantería (le iklarina Antonio Adrover Torres,
C()11 destino en el Tercio del Sur, San Fernando
((:á(li7),
llago saber : que habiendo
Antonio Adrover 'Torres, (le
Sido habido (.1 encartado
veintitrés años de edad,
hijo de Juan y de !t'Aliaba, natural (le Felanitx, soltero,
Albañil, Soldad() de infant(yría (le Marina, con desti
no en el Tercio del en San *Fernando (Cá(liz), y
domicilio paterno en Felanitx, calle Danteto, núme
ro (..)1, se deja sin efecto 1:1 1:equi4itoria de fecha 5 de
noviembre de 1971.
Palma (le Mallorca, 25 (le enero de 1)72.-11..1 Te
niente C.:Oropel (le infantería (le Ylarina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(22)
Anulaci()n Nequisiloria. - )( 11' la presente se hace
constar que queda nula y sin valor alguno la Reqiii
;itoria publicada (.11 el T)IA11() OFR-1AL DEL
'11.',k1() 1)I.: ,\IAIIINA numero 288, correspondiente al
día 19 de diciembre de 19(d), por 1;1 que se emplazaba
al encartad() en el expediente judicial núniero 60/66,
José Oncina Pérez, por babérsele concedido los be
neficios dr indulto.
San l'ertiando, 2() (le enero de W72.--14.1 oiiiai
itiez pu1111;inciite„ Intonio .S.ánclivz l/ergara.
(23)
Fui-bine V;'11.(fitrz Santiago, hijo de 111.anuel y de
Matilde, natural y vecino de Cariño-Boiro, soltero,
Marinelo, de veinte años (le edad, estatura regular ;
()jos, cejas y pelo castafios; frente, nariz y boca re
gulares; color sano, sabe leer y escribir, señas par
ticulares no tiene; comparecerá en (.1 término de
treinta dias, contados a partir de la publicación de
esta 1:(11.iisi1oria, ante el Teniente (le Navío don
()tero, con residencia en 1:1 Ayudantía
de ,\l; rilla Caramiñal, parn responder de la falta
grave de 11() incorporación ;11 aciivo (le la Ar
mada, bajo apercibimiento de set- declarado rebelde.
Caramiñal, 24 (le enero de 1972.---E1 Teniente de
Navío, Afanad Rial Otero,
(24)
*11,1arcial López González, hijo de 11anuel y dr
Elena, natural V vecino (le lloiro (1,a Coruña), sol
tero. i1larinero; de veinte años de edad; estatura re
.,.9.11a1, ojos. cejas v pelo castaños; .frente, nariz y
lioc;t regulares; sabe leer v escribir ; comparecerá en
(.1 término (le treinta (lit-, contados a partir (le la pu
lli(sición de la presente, ante el Teniente de Navío don
1Vanitel Rial (itero, con residencia en la Ayudantía
de Marina (le iCaramina1, para responder (le la falta
grave (le no incorporaci(")n al servicio) activo ole la Ar
mada, bajo apercibimiento de ser declarado reb(.1(k.
'Caramillal, 2-1 (le enero de 1972.—El Teniente (le
NaVío, Manuel Rial Otero.
(25)
Angel lomero llaliamontes, hijo (le Partolotué y
(le 1:fr,a1ía, natural (le Manresa, (Bar(selona), nacido el
2 de noviembre de 1951, actualitientc. en igmorad()
paradero; coniparc.cera en (.1 término de treinta (lías,
contados a partir de la publicación de la presente Re
quisitoria, ante el C(miandante de lníanici ia de 111:tri
na don José Torres I■eild¿ii, juez permanente <le la
.ontandancia N1ilitar de Marina de Cádiz a fin (le res
))toider a los carpius (()1111.:1 ei 11118111(1 11CSall C11 CX
11e(licillu 111'1111(1u •l() tic 1o)71, (itle se le sigue
vir dicho Juzgado, por falta grave de no incorporación
L filas; haciéndoseb. sabe! (pie, transcurrido (licito pla
zo sin ser habido o iffe(111;11'SC Ctip0111;.111C:1111(.11te,Será
deCia1.:1(1() 1.(1(11C.
Dado (.11 l'adiz a los veintiocho (lía del ine de'
enero du mil novecientos setenta y dos.-----11 Cwilaii
(laiitc lniantería 11;1rina, Juez instructor,
"forres kepoilín.
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José .Nlaría Vázquez Alcalde, hijo de Ramón y de
María, natural de Leiro-Rianjo (La Cortina), soltero,
Marinero Niercante, (le cuarenta y cuatro años de
edad. domiciliado últimamente en "1 lostal Cosmos",
calle Fscudillers, número 14, Barcelona, procesado en
causa numero 97 de 1971 por el supuesto delito (le
insulto a superior a burdo (lel buque Alallorca; com
parecerá en el término de ti einta (lías ante don Anto
nio 1)iaz Fraga, Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor (le la Comandancia Militar de 'Marina
de 'Valencia, bajo el apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Se ruega a 1.t-, Autoridades, civiles y militare,„ lL
btica CaPi II ra de (1 id 10 individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Valencia, 28 de enero (le 1972.-11.1 Comandante de
Infantería de ■larina, Juez instructor, . intonio Día::
1:raga.
(27)
•losé Xlarcelino Figneiras García, hijo (le losé y
Manuela, nacido el día 16 de febrero de 1952, na
tural y vecino de NI tu-os (I,a Coruña), cuyas señas
particulares son 1;ts siguientes: eueri)o creciendo, ojos
pardos, cejas y pelo negros; frente, nariz y boca re
gulares. I)eberá presentarse en el plitz.o (le treinta días,
contados a partir de la publicación (le esta Requisito
ria, en este juzgado, sito (11 la Ayudantía Militar de
Yla:-ina de Muros, para responder en expediente ju
dicial número 30 de 1972 que se le sigue por falta
grave (le no incorporación a filas, bajo tpercibitniento
de ser declarado rebelde caso (le no efectuado,
1 or tanto, ruego a las i\utoridades, tanto
como militares, que, caso de sei I 1 .0 pongan ít
disposición de este Juzgado.
:\l 11F(-, 27 de enero de 1972.---1.I Teniente de Na
Vio, juez itrtructor, Guillermo liojo .Vovo.
(28)
mIitación de kcquisitoria.-011(.(1a anulada y sin
efecto la lequisítoria de Antonio Castro Arévalo, hijo
de Antonio y de Araceli, nacido el 20 de septiembre
(le 1)46, encartado en (.1 expediente j11dirit1 m'une
ro 1.290 de 1966, por falta de incorporacióii al servi
do activo de la Armada y cuya Requisitoria fue pu
blicada ett el Boletín Oficial de la provincia (le ()vie
do, número 251, de 5 de noviembre de 1966 y en el
1)11tzto OFICIAL DEE NIINISTERIO DE MAR INA nú
mero 251, de fecha 4 de noviembre de 1966, anulación
que se efectúa por serle de aplicación el Decreto, de
indulto, de lg (le diciembre de 1969, sobre normaliza
(• 1()I de situaciones militares.
El Ferro! (lel Caudillo, 28 de enero de
Comandante de Infantería de Marina, juez





1)0ii Norbert Golunsky, Capitán del buque de ban
dera polaca hijo (le Silvester y (le 1,ticía, na
tural (le Gdansk:, -de cincuenta y (los años de edad,
casado; cuyas serias personales se ignoran, embarcado
últimamente en el buque de bandera polaca 1/1/
Como (capitán; procesado en la catt-,a número 176
de 1971 oor presunto autor del abordaje (1(.1 buque de
bandera polaca Wis/ica al 'buque de bandera española
Santa Illaría :le la Par, en el puerto de Santa Cruz
(le La Palma, el (lía 24 de diciembre de 1971; compa
•ecerá en el término de treinta (lías ante el sefior juez
instructor (1(.1 Juzgado (le Instrucción (le la Ayudan
tía Nlilitar (le Marina de Santa Cruz de I,a l'alma,
Teniente de Navío (le la Reserva Naval Activa don
:\latittel V. Fernández l'az, bajo apercibimiento (le
ser declarado rebelde.
Por tanto, ritygo a las Autoridades, civiles y mili
tares, dispongan la busca y captura (le dicho procesa
do y, de ser habido, lo pongan a disposición de este
luzgado.
Santa Cruz (le La Palma, 25 (le enero de 1972.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel V.
Fernández Paz.
(30)
Inulaci(ín de Mcquisitoria.- (.2tie(la nula y sil] efec
to la Requisitoria de busca y' captura correspondiente
a Francisco Antonio Molina Jerez, hijo de Antonio
v de Francisca, natural de Ceuta (Cádiz.), nacido el (lía
14 de zibril (le 1944, con domicilio. ett Estepona, cale
de San Niliguel, número 8, procesado en expediente
judicial número 7 de 1964 por falta grave de incor
poración a filas, cuya Requisitoria fue publicada en (II
HIARIO OFICIAL, DEI, MINISTERIO DE MARINA 111:1111e
1() 122, (le fecha 2 (le junio de 1964 y en el Boletín
Oficial de la provincia (le Cádiz número 135, de fecha
15 de junio (le 19('4, por haberse presentado por su
voluntad.
Estepona, 2 de febrero de 1972.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, illanue/ Perton ,Vaniander.
(31)
Anulación de Ríquisiloria.—Pur haber í!fectuado su
presentación, queda nula y sin efecto lit Requisitoria
refurente a José Andrades Batista, hijo de José y de
María, de veinticinco afíos de edad, encartado en el
expediente judicial número 17 de 1971 por falta gra
ve de no incorporación a filas, que fue publicada eu
los Boletines Oficiales de las provincias (h. Barcelona
y Cádiz, de fecha 18 de marzo de 1971, en el Boletín
Oficial del E.s.tado de 30 del misnll) mes y en el DIA
I< lo OFICIAL DEL M INISTER 10 DE MARINA, de fecha
20 del mes siguiente.
1;arcelona, 3 de febrero (le 1972.—El Comandante
de infantería de Marina, .juez. inl 111C101, Rafael
Fernández.
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(32)
1\aillteinz 1\1;u)(111(.11-1\i, súbdito aleniOn, hijo de
Kari y de Frie(a, nacido en 1),0-1r (Alemania),
(.1 día 23 de mart() de 1936, Mecánico, casado, con
d()inicili() habitual en Ikrinershause, kr. Witwens.
hospedado recientemente en el hostal "Pla
za" (le Santa Cruz de Tenerife, y actualmente en ig
norad() paradero; .comparecerá en cl término de trein
ta días en la Comandancia -Militar de Marina de
Santa Cruz (le Tenerife, ante el Teniente de Navío
don Alejandro Morillo I:allb)s, Juez instructor (lel
expediente judicial número 24 (le 1971 que se le
instruye por supuesta falta de polizonaie.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, (pie 111 (1e ser
puesto a disposición (le este juzgado.
Santa Cruz (le Tenerife, 2) de enero de 1972.-1.1
Teniente de Navío, juez instructor, .1/1.jandro A/ori
llo
(33)
Anulaci(m de Requisiloria.—Queda nula y sin efecto
Ja Requisitoria de busca y captura correspondiente a
Santiago Kehevarría Longa, hijo de Santiago y de
Dionisia, nacido el 14 de julio de 1915, en Lequeitio,
Carpintero, con domicilio) actual en Gauzteguiz de
Arteaga (Guerni('a-Vizcaya); procesado en la causa
número 60() de 1945, por el supuesto delito de deser
ción mercante en el imerto de Filadelfia del vapor es
pañol Miraflores; cuya Requisitoria fue publicada en
B0/1/1/in, Oficia/ de la provincia de Vizcaya núme
ro 116, de fecha 10 de octubre de 1947 y en el DIARIO
OFICIAL DEI, MINISTER 10 DE M AR INA número 228,
de fecha 13 de octubre de 1947, por haber l'echo su
presentación a 11 Autoridad de Marina mediante ins
tancia, y decretado el sobreseimiento definitivo y par
cial con respecto) ;t1 mencionado.
11 Ferrol del Caudillo, 5 de febrero de 1972.-11
Comandante de Infantería de Marina, juez instructor
permanente, José Martíne,::
(34)
Juan Ylolina Guerrero, hijo (le _luan v (le Gracia,naiural de 13arcelona, soltero, Camarero, de veintidós
aii(15 de edad, domiciliado últimamente en calle de
1;aca1dí, núm. 29, 1." 2." ; procesado por presunto de
lito (le deserción en causa número 5 de 1972; compa
recerá en (.1 término treinta días,.a partir de la
publicación (le esta Requisitoria, ante el seiior Juez
instructor, Teniente de Nlatittinas (1.N A), del patru
llero 1?.1?-10, en Palma de Mallorca., para responder
de los cargos que le resulten en la mencionada causa,
bajo aiwrcibiniiento (le ser declarad() asbelde.
PI 11. 1111((), 11.1e1.',1) lis Ati1()ri(1;1(1,, tanto civiles
c()111() militares, 11 v c:11)111ra, y, caso de
;e• habido, sea puesto a (lisposici(")11 (lel excelentísimo
cit( Ir Almirante Capitán ( ;e1 lel di de l't Zona 11,41i
linvi del Niediterráneo.
l'alma de Mallorca, 8 de febrero de 1972.-14:1 Te
niente (le-4Nlágii111as, Juez instructor, eSf■ S Garrido
Garrido,
(35)
,Inulación de Requisiloria. Por haber sido habido
(.1 procesado en la causa de 1;1 Jurisdicción de la Zona
:\larítima (le Cairirias, número 1,39 (le 1970, que se
le sigue por el prestito delito de deserción militar,
Antonio García Segura, hijo de José y de Adela, na
tural de llodu (Ceuta), soltero, cuyo último destino
lo tuvo en la barcaza (le desembarco K-3, donde pres
taba sus servicios como Marinero (le segunda (le la
Armada y (itie fue llamado por I■equi:-.itoria publicada
en /:0/eiín ()lid(/' di./ Estado nínnero 3.683, de
fecha 30 de noviembre de 1971; en el /?oictin Oficia/
de Ceuta m'unen) 2.355, (le fecha 25 del mismo mes
y ;tito, y en el D'Auto O•Ictni, DEL M NISTER Io D
MARI NA número 282, de fucha 11 de diCielilbre
du 1971, se declara inila y sin valor alguno la men
cionada -Requisitoria.
:i as Palmas (le Gran ( ailaria, 5 de febrero de 1972.
i:iConmiplante de Infantería de 114;tri11o, juez perma
nente, Julián Cacho Alemloza.
•
(36)
1),Iimos Acota. (le treinta y cuatro años
de edad, hijo) de Zcn¿n v de joaquina, natural de
Sevilla, l'›arman, con residencia en Melilla, provincia de Málaga; procesado en la causa nume
ro 178 de 1971, de la jurisdicción de la Zona Ma
rítima de Canarias, po'r el (1(11ito de hurto de seis
mi1 (().000,00) pesetas a lH,rdo del buque español
Liudad de Oviedo; comparecerá en el término de
treima días ante el Comandante de infantería (le
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Niarina de 1,as l'almas e instructor de la
citada causa, don Luis Angel Pazos García, para
responder a 1os cargos que le resulten ; bajo aper
cibimiento de que, si deja expirar dicho plazo sin
efectuado, será declarado rebelde.
Por tanto. ru(w, a las Ant()ridacles civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de
.;e• habido, lo pongan a disposición del Coman
dante ieneral de la Marítima (le Canarias.
Las l'almas de Gran Canaria, 2 le febrero de
Comandante, juez instructor, Luis A PI -
PaZOS Gareía.
(37)
Angel Delgado Naranjo, hijo de fosé Antonio
y de María, natural de Aldea del Re).., povincia (le,
Ciudad 1(.:11, de veinticinco años (le edad, solte
ro, Nlariiiero, domiciliad() últimamente en llétera,
calle (;()ya, sin in'inwro, de la proviiwia (k Valen
('ja ; procesado en la cansa m'unen) -11 (le 1)70 porel delito de deserción mercante; comparecerá en
el plazo de treinta (lías, contados a partir de la
publicación de 1;1 presente (.11 el 1)1 \U lo ()Fui u, DE
MARIO OFICIAL DEL miNisTFRID 1)]1 NI \RIN:\ 7(17.
Número 6R. Martes, 21 (le mar7() ( e 1972
NIAR1-.\, ante el Comandante de lniántería de Ma
r na. Juez instructor de la Coman,lam ia de Mari
na. y de la presente eituNd , pava I•spo )11 ti ,1" ;t I()S
carg-os que le resultan en dicho procedimiento, ba
jo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
I() verifica dentro del plazo señala(l().
Por tanto, ruego a las Autoridades militares y
(iyiles procedan a su busca y captura y, caso de
ser habido, lo pongan a disposición del Capitán
General de la Zona Nlarítima del M'Iliterráne().
Castellón, 10 de fehrer() (k. 197- Ittez ins
tructor, José Gómez; Mariscal.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA D14:1.4 APOYO LOGISUCO
DIREccióN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTE:-;.
(20)
Para la adquisición de cuatro autobuses de setenta
plazas sentadas para el transporte de personal, al pre
cio tipo de cuatro millones novecientas noventa y seis
mil (4.996.000,00) pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas parti
culares y las especificaciones técnicas se encuentran
de manifiesto en el Negociado de Adquisieione!-;
(le la Dirección de Aprovisionamiento y 'frans
pl)rtes de este Ministerio de Marina, Avenida (le
Pío XII, número 83.
modelo de proposición, 11)s documentos y
fianza que deben presentar los concursantes fi
guran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
El acto tendrá lugar el día 20 de abril de 1972,
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes, Aveni
da de Pío XII, número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en
mano en el acto del Concurso por los concursan
tes, no admitiéndose las enviadas por correo o
cualquier otro procedimiento.
Se admitirán proposiciones durante treinta mi
nutos, una vez constituida la Mesa.
En las ofertas deberán hacer constar el precio en
Origen y destino.
El presente Itnuncio será a cargo del adjudica
tario.
Madrid, lb de marzo de l)72.-11 Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concur
sos y Subastas, José 1,. Ii,ro Fernánder:.
ZONA NIARITIMA DEI, ESTR
JUNTA DE SUBASTAS.
(21)
Se pone en conocimiento de quienes pueda in
teresarle que el día 26 del próxinni iii (I(.
i'ágina 7(i8.
1.XV
.1 la', 1)11« 114)•as, 1:i jefal ,1 (lel S'F('M (lel Al
I(' I ,:t (*;irraca se in ()f ('ilerá t la \l'uta en
' I I •
)111)11Ca sni,asta (te ios inaturiales iiiiii1r que a
cl)niinua('i(")11 se. relacitwan:
\‘111(' \CI()Nr 163/1(G2,
1)1(.(.i,) 111)1) : 72.215.00 pesetas.
18.000 kilos, aproximados, de chatarra de bierrt).
200 kilos, aproximados, de chatarra de bronce.
200 kilos, ztproximados, de chatarra de latón.
100 kilos, ¿tproximados, de chatarra de (sobre.
150 kilos, ztproximados, de chatarra de aluminio.
1.500 kilos, aproximados, de baterías de plomo.
300 kilos, aproximados, de leña,.
10 frigoríficos.
2 dinamos "Diesel" de 25 K1,V 220 V.
Para información y detalles pueden dirigirse al
Secretario de la Junta, en horas liábile,-; de oficina,
en la Sección Econ(')Inica del Arsenal, hasta el día
anterior a la fecha señalada para la celebración
(l‘. la subasta.
El Secretario de la Junta, Juran Conforto Galán.
ZONA MARIT1MA DEL ESTRECE1()
PINTA DE SUBASTAS
(22)
Se pone en conocimiento de quienes pueda inte
resarle, que el día 27 del próximo mes de abril, a
las once horas, en la jefatura de sTcm del Arse
nal de ,La Carraca, se procederá a la venta, en tercera
subasta, del buque dado de baja en la Armada ex cor
beta Descubierta en el precio tipo de dos millones
setecientas cuarenta y nueve mil trescientas veinte
pesetas (2.749.320,00).
1,a documentación relativa a esta subasta se en
cuentra de manifiest() en las Dependencias Oficiales
siguientes: en Madrid, Jefatura del Apoyo Logístico,
Avenida de Pío N I I, 83; en los Arsenales de las
Zonas Marítimas del Cantábrico, Estrecho, Medite
rráneo, Base Naval de Canarias, situados, respectiva
menté, en 14.1 Ferro( del Caudillo, San Fernando (Cá
(hiz), Cartagena y Las l'almas de Gran Canaria; en
el Sector Naval de Cataluña, con sede en Barcelona,
v en la Comandaticia Militar de Marina de illilbao.
Para informaci('Hi y detalles, pueden dirigirse al
Secretario de la Itnna, Jefatura de la Sección Vco
nómiea del Arsenal de T,a Carraca, de 9 a 13 horas,
el) días laborableL;, hasta el ;ulterior sellalado para la
celebración de la subasta.
(;errelari() de la Junta, Juan Conforto Gahín.
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